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20 godina Orguljarske radionice Maribor
Franc Križnar




Uporaba psalama u liturgiji
Maruša Bartolić
Graduale Croaticum - hrvatski psalterij
Konstilija Nikolić-Markota







Duhovne popijevke korizmenoga vremena iz Hercegovine 
Antun Mrzlečki







Izvođenje psalama u liturgiji
Glazba i medicina
 Davor Kust, Darko Breitenfeld, Marko Lucijanić, 
 Tomislav Breitenfeld , Tomo Lucijanić, Višnja Livajić-Pezer
Psihijatrijska gledišta na razvoj vrlo nadarenih glazbenika 
»čuda od djece«
Iz rada ICG »Albe Vidaković«
Maruša Bartolić
Dani crkvene glazbe
Iz glazbenog života biskupija
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